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“Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus”. 
(Q. S Al-Baqarah: 45) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(Q.S. Alam Nasyroh: 6-8)  
 
“kalau kita mau hidup bebas, kita harus belajar” 
(So Hok Gie) 
 
“Guru bukan dewa yang selalu benar” 
(So Hok Gie) 
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yang diharapkan ayah danibu, ananda yakin ananda bisa. “Terimaksih ayah dan 
ibu atas kasih sayang, do’a dan pengorbanan di setiap waktumu”.  
2. Adikku Armila Yuli Rohmania tersayang, terimakasih selalu mendo’akan, 
menghibur dan memberi semangat untukku. 
3. Sahabat-sahabatku yang selalu bersamaku Okic, Ferry, Herry, Isna, kunang, Agus 
dan lainnya, terima kasih selama ini kalian selalu memberi semangat dan bantuan 
untukku yang tidak akan aku lupakan. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. 
4. Teman-teman kost Toenggal Gedhiek Nasir, Pras, Fajar, Andri. 
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